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Níim. 142. Miércoles 28 de Mayo (Je 1879. Un rea! nmncvo. 
• 
DE LA PROVINCIA M LEON 
A D V E R T E N C I A OFICIAL 
Largo que los Sres. Mc.ilJes y Secretarlos reciban 
los níimerosdel B01.BM».i|uocorro>pondaiial dislrilo, 
diíui)ni/r.in nue s» lije un cj.'inplar eu el sitio lie cos-
tumbre donde permauccerí hasta el recibo del Diimero 
'^'l'.n "secrelarioscoldarán de conservar los BOLIIIÍES 
coIe<rionadiisordciml¡umMitc' liara su encuademación 
que d-'berá verifinarse cad^ año 
Slí PUBLICA LOS LÜNliS, MlEÍtCOLES ¥ VIÉHNES 
Se suscribe en la imprenta de Rafael Gano i Uijosi Plegaria, U , 
(Pucslo de los Uuevtis) á 30 rs. el trimestre 3 50 el semestre pago 
unticipsdo. 
Números sueltos un real.—Los de abos anteriores á dos reales. 
AUVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de las Aulomlndes, escento las 
que sean n mstiiiici» de parle no nolirr, se insórlarán 
u ii-ialnieulr; asimismo cuhliiiiier :i„„m-¡i) «>iicmi¡enl<> 
al servicio nacional, que (liman, de las nii,nias; los de 
P A R T E O F I C I A L 
ftisamca su conssio » atnumtu 
S . M . ei Bey (Q. D . G.) coa t inúa 
en la Corte sin novedad en su impor-
tante salud. 
De i g u a l beneücio disfrutan, la 
Serma. Sra . Princesa de Asturias, las 
Sermas. Sras- Infantas Dofia Mar ía 
del Pi lar , Doña María de la Paz y 
Dofia María E u l a l i a . 
gQfllBBfll) B E PHOVIHCIA. 
O U U K H P U B L I C O . 
C i r c u l a r — N ú m . 137. 
Hnbiéndose ausentado de l a casa 
de Lu i s Vega Valdés, vecino de C a -
breros del Rio , au esposa Joí'efít Per-
nia Vicente, cujas seflos se insertan 
& cont inuación: encargo & los seño-
res Alcaldes, Guardia c ivi l y demás 
agentes de mi autoridad, procedan i 
sn busca y captura, poniéndola á mi 
disposición, caso de ser ImVtda. 
León 20 de Mayo de 1879. 
Gl Gobernador, 
Anlun la de a i e i l l l l l l . 
Edad 24 años , cara redonda, ojos 
costuüos bastante grandes, tres luna-
res en la cara siendo el del cnrrillo 
derecho mayor que los otros; llevaba 
«invest ido de indiana, negro, en uso 
regular, zapato de cabra con punta 
de charol , un pañueld de merino 
pa j i i o en el cuello, otro negro con las 
puntas encarnadas por la cabeza, 
además llevaba un bulto de ropa que 
«ontiene un vestido de alpaca y un 
rodado de estatneüa pajiza en buen 
mwm DE FÚMENTÜ 
Montes. 
E l d i a 10 de Junio próximo tendrá 
lugar en el Ayuntamiento de V i l l a -
nueva de las Manzanas, 4 las doce de 
su mañana , la subasta de seis metros 
cúbicos de madera del pueblo de V i -
llacelama, bajo' el tipo de tasación 
de 80 pesetas y con sujeción al plie-
go de condiciones para la ejecución 
de estos nproveehumientos. 
Lo que he dispuesto se anuncie en 
este periódico o6cial para conocimien-
to del público. 
León 20 de Mayo de 1879. 
El Gobernador, 
Antonio de Medina. 
M I N A S . 
D. ANTONIO DE 51EIHNA Y ( U X A L S . 
JEFE s u P G n i o n u o N o n A i u o DE AD-
MINISTIUCION CIVIL , EFECTIVO DE 
PRIMERA C L A S E , COMENDAOUR DE 
L.V B E A L ÓtlDEN DE 1SABKI. LA C A -
TÓLICA, I.VDIVÍDun CORRESPONDIEN-
T E DE LAS R E A L E S ACADEMIAS DE 
LA I l lSTOnlA T DE B E L L A S ARTES 
r aoiiF-anABoa c i m DK KSTA c n o -
V I N C I A . 
Hago saber: Que por D . T o m á s 
Diez, vecino de Vi l lamanin , residen-
te en el misino, so l i a presentado en 
la Sección de Fomento de esle G o -
bierno do provincia en el dia 21 del 
raes de l a fecha, á tas díe» de su ma-
ñ a n a , una solicitud de registro p i -
diendo doce pertenencias de la mina 
de carbón llamada El Brillante, sita 
en término común del pueblo de V i -
llanueva. Ayuntamiento de Rodiez-
mo, al paraje denominado L a Corolla 
en la V a l l i n a del Cobadon 7 l inda a l 
O. con terreno común de Golpejar, M . 
fincas particulares, P . via-férrea y a l 
N . arroyo que baja de Millaró; hace 
la designación de las citadas doce 
pertenencias en la f i rma siguiente: 
se tendrá por punto de partida una 
tscavacion que existe en dicho p u n -
to, desde él se medirán ni O. 400 me-
tros, al M . 350. a l P . 200 y al N . 
500 quedando de este mo Jo cerrado 
el pe r íme t ro . 
Y no habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el de 
pósito prevenido por la ley, lie admi-
tido condicioniilmente por decreto de 
este dia la presente solicitud, sin per-
juicio de tercero; lo quo so anuncia 
por medio del presente para que en el 
término de sesenta dios contados des-
do la fecha de este edicto, puedan 
presentaren este Gobierno sus oposi-
ciones los que se consideraren con de-
recho al todo ó parte del terreno so 
licicudo, según previene el art. 24 de 
la ley de miner ía vigente. 
León 23 de Mayo de 1879. 
El Gobernador, 
Antonia de Medina. 
Conlinán la publicación de las 
lisias numerailas de los electores 
que lian tomado parle en la vo-
tación para Dipulados á Cortes 
verificada el dia 20 del actual, & 
que Jifice referencia h circular 
inserta en el Boktin núm. 129. 
DISTRITO DE ASTORGA. 
Sección de Llamas de la Rivera. 
NeiisnEs 1 APSLLIDOÜ. 
1 Domingo Mnrtine* Alvarez 
2 Vieenté l ' iez Alvarez 
3 Manuel Diei Alvure i 
4 Cayetano C-nrcia Alonso 
5 (¡regorio Rodríguez -anchei 
6 Antouio Rodriguez Gomalez 
7 Benito Alvarez Alvarez 
8 Cayetiin» Fernandez Compelo 
9 Isidoro Alvarez Román 
10 Deogiacins Suarez Garc ía 
I t Antonio Alvarez Diez 
12 Domingo Pérez Ordofiei 
13 Pedru Rodriguez Peiez 
14 Pnblo Fernandez Alvarez 
15 Pedro Rodriguez Blunco 
¡6 Juan Fernandez Alonso 
17 Bernardo Marcos Diez 
18 Mateo Suarez Diez 
, 19 Joaquin Diez Alvarez 
20 Mntro Diez Blanco 
21 Gabriel Suarez Diez 
22 Gregorio Arias Ar ias 
23 Pe.lio Alvarez Velasco 
24 Manuel Martínez Pérez 
25 Vicvnte Djez Alvarez 
28 Lorenzo Alvarez Marcos 
27 Francisco Alvntez Diez 
28 Gabriel Onloiiez Diez 
29 (¡eiónímo Alvarez Alvarez 
30 Andrés Fernandez Geniales 
31 Antonio Alvarez Pérez 
32 Francisco Fuertes Alonso 
33 Pedro Marcos Alonso 
34 Joaquín Román Martínez 
35 Eugenio Diez García 
3(> Nicolás Llamas García 
37 Andiós Pérez Suarez 
!I8 Ran-.on M v a r e i Alvarez 
39 Francisco García Víl lanueva 
40 Basilio Iglesias Martínez 
41 Manuel Gómez Diez 
42 Manuel Pérez Pérez 
43 Hermenegildo Alvarez Diez 
44 José Diez Fernandez 
45 Vatios Alvarez t íu t ier res 
46 Monael Uodiignez García 
47 José García-Pérez 
48 Felipe Oarcio Suarez 
49 Domingci Suarez Alvsrez 
50 Félix Fernandez Rodriguez 
51 Pedro Arias Diez 
52 Juan Alvares Suarez 
53 Marcelo Fernandez Martínez 
54 Lúeas Alvarez (Jarcia 
55 Manuel Fernandez Blanco 
56 Domingo Larran Diez 
57 (¡ vegoriu Alvarez Llames 
58 Manuel iliev. Garc ía 
59 Gerónimo Alvarez Diez 
60 José Conefo Alonso 
61 Manuel Alvarez Diez 
62 Hermenegildo Dies Fernandez 
63 Francisco Alvarez Gonzale i 
64 José Fetmiitlez Diez 
65 Juan Arias Diez 
66 Manuel Diez Kosa 
67 Pedro Diez Alvarez 
68 Pedro Diez Garci» 
69 Venancio Diez Ordeñe» 
70 Francisco Alvarez Alonso 
71 Francisco Iglesias Martínez 
72 Deograeiaa Alvarez Suarez 
73 Fernando Fernandez Farcandez 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
M> 
t i l 
S2 
« 3 
«4 
«5 
«6 
S7 
«8 
K9 
!)0 
i U 
92 
'.)3 
!)4 
!.t5 
« 6 
97 
í)3 
09 
100 
101 
102 
103 
lü-1 
105 
106 
107 
IOS 
109 
110 
111 
na 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
lao 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
José Cu mpelo Suarez 
Gabriel Romna Diez 
Francisco Uiet Alvares 
José Pérez Suarez 
Pedro Diez Quiilunea 
Pedro Gonznlez Alvarez 
Pedro Dira KW&nz 
Antonio Fernande» Alvarez 
Fernundo Diez Alvarez 
Alonso Fernandez Airares 
Joaquín Alvareü García 
Cayetano Ugidos 
A n g f l Alv»rez Alvare l 
José FerDondez Alvarez 
Cipriano Alvarez Diez 
Gerónimo Alvarez García 
Juan Suarel Pérez 
Francisco Fernandel Campelo 
Pedro Diez Fernandez 
José Gómez Alvarez 
Manuel Alvare l (íomez 
Andié í Suarez Alvarez 
Manuel Fernandei Degon 
Manuel Alvurez García 
Manuel Fernandez Diez 
Migue l Alvarez Alvare l 
Isidoro Fernandez Campelo 
Gerónimo Palomo 
Pío Conejo Alvarei 
Felipe Conejo Alvarez 
Hi la r io Suarez Con-jo 
Pedro Ferimndei Alvarez 
Juan Hoilriyuez Alonso 
Antonio Cuello Rodríguez 
Ignacio Rodríguez Rolriguez 
Ju l i án Juhn Martínez 
Menuel Alvarez Alvarez 
Jorge Rodríguez Reguera 
Francisco Gi l García 
Pablo Fernandez Diez 
lí idoro Reguera Peluez 
Miguel González Alvarez 
Tomás Fernandel Diez 
Gregorio Fernandez Diez 
Francisco Pérez Alvarez 
Manuel Alvare l Fernandez 
Mariano Alvarez Diez 
Atiinnsio Arias Alvarez 
Domingo Alvarez Fernandez 
Juan Ordás Martínez 
Francisco Cuenlln» Alvarez 
Eleuterio Arias Alvarez 
Juan Pelaez Rodríguez 
Manuel Ctienllas Rodr íguez 
Juan Fernandez Alvarez 
Francisco Fernandez Fernandez 
Juan Cotado Delgado 
L u i s Ar ias Arias 
Gregorio Suarez Alvarez 
Manuel de la Iglesia 
Gerónimo Alvarez Alonso 
Marcelino Pérez Pérez 
JTan obtenido votos. 
133 
Don Lope María Blanco de Cela , 
ciento treinta y tres. • • • 
Don Ignacio Emarr iaga Fernán 
dez, dos 2 
S e c c i ó n de Otero de Escarpizo 
1 Fuertes S i l v a Brineda. Manuel 
2 Casas Pérez , Jofé 
3 Calvo Casas, José 
4 Vanees Ordoüez, Santos 
5 Mosquera Garcia , Gregorio 
fl Pérez del Otero, Vicente 
7 Puente Paz, A g u s t í n 
8 Paz Casas, Antonio 
9 Canseco O ' • i , Ignacio 
10 Paz Martin^ jilvestre 
11 Pé rez del Otero, Esteban 
12 Rodr íguez del Barrio, Rafael 
13 Martiné/. Forrero, Vicente 
14 Calvo Pérez, Marcelo 
15 Garcia Redondo, Mateo 
16 González Garcia, Santiago 
17 González González, Adrián 
18 Garcia Calvo, Tom&s 
19 Díaz Somoza, José 
20 Carro del Otero. Pedro 
21 Garcia Rodríguez, Junquin 
22 Pérez Rebaqae, Santiago 
23 Carro Gómez, Joaquín 
24 Carro y Carro, Dinnisio 
25 Carro García, Tirso 
26 Puente de Paz, Juan Antonio 
27 Cano González, Mateo 
28 Carro Gómez, Santiago 
38 Casas Puente, José 
30 ttiesco Nistal , Antonio 
31 González Rodríguez. Esteban 
32 Brazuelo Prieto, José 
33 Garc'a y Garcia, Pedro 
34 Garcia Botas, Simón 
35 Prieto García , Narciso 
36 Garcia Rodríguez, Diego 
37 Garcia Fernandez, Lu is 
38 Paz Paz, Toribio 
39 Carro Garcia, Ignacio 
40 Vicente l'erez, Angel 
41 Alvarez Casas, Bia* 
42 Carro Gómez, Gabriel 
43 Garcia Prieto. Tumis 
44 Garcia Canseco, Santiago 
45 Carro Calvo, José 
46 Garcia Rebaque, Luis 
47 Alvarez Alvarez, Ju l i án 
48 Garcia González. Juan 
49 García García , Mnnnel 
50 Freile González, Pairo 
51 González Fernandez. Eusebio 
52 Paz y Paz, Santiago 
53 Nuñez, Luis 
54 Casas Pérez, Antonio 
55 Paz Casas, Luía 
56 Garcia González, Mateo 
57 Casas Prieto Suba.-tian, 
58 Vicente Pérez, Juan 
59 Garcia Geijo, Andrés 
60 Carro Pérez, Lu is 
61 Fernandez González, Hi la r io 
62 Gómez García, Baltasar 
63 García Ferrero, Luís 
64 Prieto Alvarez, Juan 
65 Cordero Seco, Ju l ián 
66 Alvarez Fernandez, Pedro 
67 Fuentes, Francisco 
68 Garcia Gómez, Simón 
69 Fernandez Alvarez, José 
70 Garcia González, Hi lar ia 
71 García González, Tomás 
72 Prieto Prieto, Tiburcio 
73 Gómez Gutiérrez, Pedro 
74 Casas Prieto, Mateo 
75 López Carrera, Diego 
70 Garcia, Ventura 
77 González García, José 
78 Garcia García, Lorenzo 
79 Bautista Garcia, B'Wtasar 
80 Prieto Nistal , Pablo 
81 Pérez Alvarez, Pascual 
82 Alvarez González, Andrés 
83 Abajo Mosquera, Manuel de 
84 Gómez González, Antonio 
85 González Alvar .z , Lorenzo 
88 Prieto Garda , Esteban 
87 Rodondo Vallejo Domingo 
88 Garcia Alvarez, Agust ín 
89 Gut iérrez González, Jnsé 
90 González Fernandez, Lorenzo 
91 González García, Domingo 
92 Prieto Fern»ndez, Emique 
93 Fleire González, Aul rés 
94 Mnbado, Francisco 
95 Prieto García, Francisco 
96 Garcia Carrera, Gregorio 
97 Garcia y García, Esteban 
98 Fleire González, Gregorio 
99 González Alvarez, Justo 
100 González González, Melchor 
101 Gutiérrez Redondo, Santiago 
102 (ínnzatez Fleire, [¿aiinundo 
103 González Garcia, Manuel 
104 González García, Matias 
105 Paz Gómez, Santiago 
1(16 Alvarez García, Juan 
107 lio-quera Garcia, Pablo 
108 Alvarez Redondo, Andrés 
109 Garcia Aguado, Policarpo 
110 Redondo 5 illego, Roque 
111 Gunz-l-z Garcia , Froi lán 
1)2 Redondo Garcia, Estanislao 
113 Paz Gómez, Cipriano de 
114 Prieto Gómez, Salvador 
115 Mahado Martínez, A q i i l i n o 
116 Alvarez Prieto. Ju l i án 
117 Gómez García. Domingo 
118 Gómez Gutiérrez, Antonio 
119 García y Garcia, Celedonio 
120 Gouiev Garcia, Andrés 
121 Nuevo Garcia. José 
122 Mosquera García , Juan 
123 Garcia Lnpez, Juan 
124 Maliadu Itedondo, Lorenzo 
125 Garcia . D.uuingo 
126 Rodríguez Garcia, Pedro 
127 Alvarez Redondo, Simón 
128 Garcia y Garcia, Tirso 
129 Fílenle. Fernando de la 
130 Fernandez Pérez. Blas 
131 F'nlalgo Custrülo , S imón 
132 López Cordero. Ju l i án 
133 Martínez ' ¡« l lego, Benito 
124 Garda y García , T.iribio 
135 Garcia y G a r ú a , Ju l i án 
136 Alonso y Alonso. José 
137 Cordero Jar r ín . Santiago 
138 Nistal Alonso, Esteban 
139 Alonso y Alonso, Miguel 
140 Alonso (Sarcia, Antonio 
141 tliirciego Alonso, Antonio 
142 Loriez Nistal, Bernabé 
143 Cordero Redondo, Sebnstifra 
144 Mariinez Redondo, Antonio 
145 Alonso Alonso, Salvador 
146 Mariint» Rabanal, Jacinto 
147 Garcia y Garcia, Autouio 
148 Sanios Itabaual, Juan 
149 ü a t e i a Gmizalez, Santiago 
150 López Nistal, Santiago 
151 Cordero Seco, Antolin 
152 Garcia Feciiandez, Mateo 
153 tíorizalez Garcia. Pió 
154 Garitia Alnnso, Uamon 
155 Alonso Rabanal. Gregorio 
156 Prieto Redondo, Baltasar 
157 Alonso del Valle. Pablo 
158 González Alou.-o José 
i 59 Redondo Pérez, Francisco 
160 Pérez Martínez. Mauro 
161 García de Paz, Vicente 
162 Fernandez Mata, Antonio 
163 Cordero Alonso, Vicente 
164 Mosquera Garcia, Narciso 
165 García Redondo, Narciso 
166 Garcia Redondo, Juan 
167 Fernandez Mosquera. Tomás 
16K García González, Narciso 
161) García Fernandez. Angel 
170 Kerruelo Domínguez, Andrés 
171 Garcia Fidalgo, José 
1 172 (Jarcja l íareia, Santos 173 Nistal González, Manuel 174 Nuñez Garcia, Silvestre 
175 Mosquera Garcia, Fi-lipe 
176 Pérez Fe.rna'idez, Juan 
177 García Martínez, Casimiro 
178 Fernandez l'erez, Antonio 
17¡l Cordero l 'iieto, .Manuel 
1H0 González Garcia, Francisco 
181 García Relondo, Ju l i án 
182 ( ¡a rda F i lalgo, Vicente 
183 Cordero lliesco, Antonio 
181 Mayorga García Ca>imiro 
185 Priet i Alonso, Joaqu ín 
180 Gmcin Redondo, Eunenio 
187 Relondo Alonso, Rafael 
188 (¡arcia González, Cipriano 
189 Fulalgo Pérez, Benito 
190 Al,mío García , Ramón 
191 Garcia de Paz, Lu is 
192 prieto Alonso, Manuel 
193 Aparicio González, Félix 
1U4 Nistal García, Gaspar 
195 Alonso García , Toribio 
196 Alonso Garcia, Santiago 
197 Alonso Castríl lo, Blas 
198 Prieto Cordero, Lorenzo 
, l a 9 Fernardez, Esteban 
200 Garcia Redondo, Mauuol 
201 Redondo Fidalgo, Andrés 
202 Cordero Ríesco, Juan 
203 López Nis ta l , Gregorio 
San obtenido votos. 
D . Ignacio Eznarriaga Fernan-
dez, ochenta y nueve. . . . 
D. Isidro Antonio Alonso Alonso, 
sesenta y cuatro 64 
D. Lope María Blanco Cela , c in -
cuenta y seis 5S 
8 » 
Sección 
de Priaranza de la Vaiduerna. 
1 Fernando Arguello Alvarez 
2 Blas Martínez Ares 
3 Francisco Trabndels flodrigues 
4 Domingo Simón llamos 
5 Francisco Pérez Criado 
6 Santiago Pérez Martines 
7 Pablo de Lera Rubio 
8 Juan del Rio Abajo 
9 Bartolomé Lera Garcia 
10 Francisco Rio Abajo 
11 Juan Fuertes Huerga 
12 Cayetano Abajo Abajo 
13 Valentín Rivera González 
14 Miguel Abajo Alvarez 
15 Ange l Perandones Otero 
16 Francisco Abajo García 
17 Gregorio Berciano Falagan 
18 Victoriano de Abajo Garcia 
19 Esteban Fernandez Fernandez 
20 Narciso Prieto Prieto 
21 Doming-o Kuentn Puente 
22 Enrique Abajo Abajo 
23 José d.< Argíiello Florez 
24 Bernabé Garcia Arguello 
25 Cipriano Ramos Lera 
26 Lorenzo Garcia Astorgano 
27 Isidoro Botas Fernandez 
28 José Abajo Lera 
29 Manuel Abajo Lera 
30 Francisco Río Florez 
31 Esteban Cornejo Lora 
32 Antonio González Lera 
33 Tomás Simón Ramos 
34 David Abajo Abajo 
35 Pedro Abajo Alvarez 
36 Florencio Lera García 
37 Antonio Martínez Fuente 
38 Marcelo Fernandez Prieto 
39 José Perandonos Alonso 
40 Francisco Peraudones PerandoneJ 
41 A g m t i n Perandones Perandones 
42 Rafael Perandones Fernandez 
43 Manuel Perandones Otero 
44 Manuel Criado y Criado 
45 Marcelino Abajo Pozos 
46 Doroteo Lera Abajo 
47 Lúeas de Abajo Fernandez 
48 Andrés Méndez Román 
49 Fernando Alonso Martínez 
50 Manuel Pérez Martínez 
51 Jo-é Criado Criado 
52 Lázaro Meudaila Domínguez 
53 Benito Criado y Criado 
54 Manuel MendaSa Domingne í 
55 Gregorio Lera González 
56 Calisto Fernandez Abajo 
57 Lorenzo Runos Lera 
58 Máximo Abajo Abajo 
59 Faustino Abajo Uivas 
60 Benito Lera Lera 
61 Salvador Abajo García 
62 Diego Abajo Rubledino 
63 Nicolás Román Diez 
64 Marcelo ArgUello Rívas 
65 Mariano Abajo Ares 
66 Felipe Abajo Fernandez 
67 Alejandro Abajo Lera 
68 Silvestre Abajo Abajo 
69 Pedro Abajo Astorgano 
70 Anastasio Lera Abajo 
71 Froilnn Abujo Abi jo 
72 Bernardo Abajo Abujo 
73 Anselmo Crinilo Cordero 
74 José Criado Pérez 
75 Juan Dios Lera 
76 Doroteo Area Román 
77 Eurique Ares Uomnn 
78 Alejandro MarlitiM; Flores 
79 Santos Criado Criado 
80 Antonio Alonso Nieto 
81 tíabriil Criado Cordero 
82 Juan Unrcia Publadura 
83 José Flore» Turismo 
84 Froilan Criado Alonso 
85 Santiago Tur imzo Criado 
• 86 Andrés Criado Florea 
88 Juan Fuente tínuzalüZ 
87 Juan Abajo Abajo 
89 Miguel Fuertes i'erez 
'80 Fausto Uartintoc Nieto 
91 Francisco C-jrnejo Lera 
92 José Koman Simón 
93 Francisco Criado Pere í 
94 Domingo Pérez Criado 
95 Gregorio Criado Cordero 
~98 Uiduro Llamas Abajo 
97 fiervasio Abajo lioble lino 
•98 Alejo Abajo Kublednio 
San obtenido tolos. 
TS. Ignacio Eznarrin^a Fernan-
dez, autenta y ocho. . . . 78 
D . Lope Maria Blanco Cela, 
veinte 20 
Sección de Quintana del Cnslillo. 
1 FTitandí-z Garc ía . Fulgencio 
Ü lííibles G'.nzalez, Gregorio 
3 Cabeza García. Bernan-io 
4 M"gaz Mart ínez. Miguel 
a CatíifHi Suarez. Gerónimo 
(i lío Irig' ífz Gareia. Gerónimo 
7 Fernán l'-z Aguado. Domingo 
8 IVrez Aguado Clemente 
9 l'e.rez .\gua;lov Eus' bio 
}0 GurviH Uo¡r¡tjiii-¡!, Ffancisco 
11 Itolriiruez I11 osos, Feliciano 
12 O-urio G i i . Eti^eoio 
13 Feiii.iiid'i/ . Aguado, Andrés 
14 B i l o c a González, Fermín 
15 Ma.tu A:rnn¡x. Vicente 
l(í Feruan iez Pérez, Santiago 
17 l''.T!i«'i'l.v. Fürnandez. M i g u e l 
18 Anas, Vicente 
JU Aivaieí I'erez, Valentín 
20 Fernandez IVrez, Valent ía 
21 HHIVÍH ifiinzalez. Ignacio 
2'J Cab.za Aarnailo. (julllcrmo 
23 l íarcia I'erez, Manuel 
24 O'Onu García, Benito 
25 A^IIH'IO lionznlez. Ignacio 
2li IVrez llaiens. Fél ix 
27 Fernán l « Flurez, Manuel 
28 tiari'ia García, Alltiinio 
29 (¡an-ia Cabeza, Antonio 
30 SHH'PZ Cuesta, Manuel 
31 Su le» ('ue.-tta, Jni<é 
32 Cab.:zn lioju. Pascual 
3:1 F.-inau I*Y. P^rez. Juan 
31 F •! i.i.nde/. AftiiirO. Joaá 
35 l'Vrnaude/.. Matías 
33 González García, Cáelos 
37 García Pérez, José 
38 (Jarcia Arias , Tomás 
39 Rodríguez (Jarcia, Antonio 
40 Rodríguez Fernandez, Ange l 
41 Prieto Perrero, Juan 
42 Prieto Serrano, Francisco 
43 García Alrarez, Fructuoso 
44 Pérez Mayor, Manuel 
45 Cabeza Gutiérrez, Lorenzo 
46 Ar ias Juan, Manuel 
47 Alvarez Pérez, Juan 
48 Natal González, Benito 
49 Lozano Perrero, Antonino 
50 Cuesta Pérez, Manuel 
51 Bardon Maitinez, Cayetano 
52 Aguado Gutiérrez , Francisco 
53 García Gutierre!, Ildefonao 
54 Nuevo Suarez, Pedro 
55 Suarez Diez, Migue l 
56 Arienzs González, Vicente 
57 Ar ieo /a Castro, Antonio 
58 Fernandez Gareia, Juan 
59 Cuesta Alvarez, Francisco 
60 Arias García , Ambrosio 
61 Magaz Martínez, Bartolomé 
62 Fernaudez Gareia, Basil io 
63 Pérez y Pérez, Esteban 
64 Freile Pérez. Tiburcio 
65 Pérez Ramón Ju l i án 
60 Martínez Mateos, Fructuoso 
67 Serrano Pérez, Fructuoso 
68 Al ler Fernandez, Manuel 
69 Alvarez Pelado. Gregorio 
70 Pérez Osorio, Manuel 
71 Gutiérrez Suarez, Fernando 
72 Leoa López, Ju l i án 
73 Suarez Rodrigues, José 
74 Suarez Cuesta. S i m ó n 
75 Manuel Pérez, Blas 
70 Blas Agnado, Juan 
77 Gareia .Sguado Agustin 
78 García, menor Ambrosio 
79 Bl»s Aguado, Fel ipe 
80 Oinaúa Suarez, J u l i á n 
81 Perei Pérez, Fmcteicso 
82 Unjo Gareia, Vicente 
83 Ar ienza Castro, Diego 
84 Pérez Martínez, Nicolás 
85 Rodríguez Rodríguez, Rafael 
SO Prieto Perrero, José 
87 Aguado Suarez, Ambrosio 
88 Pérez Mart in , Manuel 
89 Aguado Blas; Andrés 
90 Gareia Aguado, Juan 
91 Mart ínez Fernando, Vicente 
92 Arienza Castro, Domiogro 
93 Pérez, Manuel 
94 Rodríguez Nieto, Joaé 
95 Pérez Magaz, Nicolás 
93 Ar ias Garc ía , Manuel 
97 Arias Gareia, Narciso 
98 Pérez y Pérez, L u i s 
Jfim oíleniáo votos. 
Don Lope Mar ia Blanco Cela, 
ochenta. . . . . . . . 80 
D . Ignacio Eznarriaga Fernan-
dez, once 11 
Don Isidro Alonso y Alonso, 
siete 7 
I M U m i Y C I A D E L E O N . 
45STA.r)0 'leí pi-ecio medio que Imn imiiiln en esla provincia los artículos de consumo que á continuación se espresan durante el mes 
de Abril úllinio. 
PUEBLOS CABEZAS DE PARTIDO. 
Aslnrga.. . . . • 
L a Baíwza 
•Ln Vecll la 
León 
Murías de Paredes. . 
Pnnfi'.nada 
Itiailu 
Sahagun 
Valancia de D. Jtiiin. . 
Villafranca del Ulerzo. 
TOTAL. . 
G U A N O S . 
Trixn jOliuila.! C.cnU'mi. M iiz ' 
Illv.rÓUI r.n-
'IS. C i . I'ls Us PU>. I'.s- VX* i'i 
Precio mi?iliogriil. ealaprovlacln1 '¿0 S7 1") -271 l"i t i 
12 
II 
11 
15 
II 
15 
15 
12 
12 
i ' 
JOS Tfi 15 i 
t:> 
III KD, 
22 23: 
i - i Ui 
i ñ 40 
25 Vt 
I!) M) 
2 2 >J7| 
l i I7j 
28 íli l 
W 
;).i 
(IS 
« i 
ñO 
hl)\ 
ir. 
l i 
iV 
l o 
15 
II 
21 
11 
I i 
11 
•21 
(H1 
o". 
Mi! 
i ' i 
t i ! 
.ii»! 
0 7 ¡ 
l - i l | - |¡ 
KILÓRnAHOS. 
Pías . Cs.| Pms. Cs. 
" Í S 
» 55 
a 79 
» 87 
a C i 
u S í 
» M 
» 69 
» 02 
» fifl 
0 57 
» 1)5 
65 
60 
75 
6 í 
(ií 
75 
i 8S 
69 
70! 
6«; 
7 05 
» :o 
C A L D O S . 
Aceite. Vino. Aguardt, 
LITROS. 
Ptas. Cs.i Pías . Cs. Plns, Cs. 
1 00 
40 
53 
• 5 
15 
23 
60 
i 47 
t 50 
1 27 
15 21 
1 32 
» . 9 3 
o 57 
» fiO 
« 57 
» 59 
» 54 
» 50 
a 18 
. 40 
» íO 
* 48 
» 44 
CARN1ÍS. 
.Carnero.I Vaca. 
99 
» 80 
1 05 
1 07 
90 
1 12 
» 90 
» 55 
» 75! 
» 74' 
8 48! 
KILÓGBAMOS 
PlS. CS. PtS. CS. PIS. Cs 
1 20 
1 08 
» 90 
1 20 
a 95 
I 0o 
» 90 
1 13 
» 92 
10 25 
1 02 
1 20 
4 08 
» 90 
1 20 
n 95 
I 05, 
» 90 
i 15 
» 92 
» 02 
•U.ÓCIMHOS. 
Ptas. Cs. Pls. Cs 
2 
1 90 
2 
2 0: 
1 56 
1 89 
2 1 
2 17 
1 80 
1 65 
10 25 19 10 
02 1 91 
PAJA. 
De Irigo. Cebada. 
» 04 
o 04 
» 04 
a 04 
» 04 
» 11 
» 06 
» 04 
a 08 
•i 08 
!_Í7 
05 
» 05 
» 0* 
» 04 
» 04 
» 04 
i> I I 
» 04 
» 04 
» 08 
« OS 
i- 54 
» 05 
B e c t ó l i t r o . 
Pesetas, t'énts. 
Tr iga . 
O b a d n . 
Lenn lo de Mayo •!« 1370.-
bernador, AifTOJfio DE M K D I . ' U . 
Villafranca del Bierio. 
Valencia de D . Juan. 
Riaflo. 
Murtas de Parfdps. 
-Ut Jefe .le ln Ad .niuislracion provincial de Fomento, Ignacio Herrero y Abia.—V,* B.*—El Go-
i 
\ ' i - : : b \ -niximo. 
I IIMII minimn. . 
I'•••lio n i li '110. 
t lt». a Miíniüio. . 
28 
14 
15 
<< 
92 
2S 
05 
Localidad. 
AYUNTAMIENTOS. 
Alcaldía constitucional 
de Biislillofel Paramo. 
Siendo niucfios (os propicUriYs fnras 
teros qup fiose^n (IDCÍIS £O este térnúno 
muDicipal é quienes no lia solo pnsihle 
eolrcgarle las rrs|^i'li>as céilulas liccla-
ralcrias, se IPS previene pur la wser.le 
que ile no prestularíe por «I ¿po r me 
J io de persona encaijiada en su nombre 
i recogerlas y devolverlas ciibieUasen 
lo que résla del prcsrnle mes, y da no 
barerlo les paiará el perjuicio que baya 
lugar. 
Bustillo del Páramo y Mayo 20 de 
187!).—El A calde, (Jabriel Juau. 
Debiendo ocuparse las Juntas pericia-
les de los Ayuiilamienlos que & conli-
nuacíon se expresan en la recttlicarfoo 
del amillaramiento que ha de servir de 
base para la derrama de la cunlhbticion 
del ano económico de 1879 á I8K0, se 
bace pritciso que los contribuyeiiles por 
«ste concepto presenten en las respet:l¡ 
Secretarias, relaciones ¡uiadas de 
Cualquiera alteración que hayan tenido 
en su riqueza en el término de 15 (lias: 
pues pasados sin que lo verifiquen les 
pa ra r á lodo perjuicio. 
Laguna Dalga 
Por los Ayontamlfotos que * contl-
•nacion se espresan se anuncia bailarse 
terminada la reclificacinn del amillara-
miento que ha de servir de base pura 
el repartimiento He la rontribncion ter-
ritorial del año económico de 1879 80, 
y espuesto al público en las Secretarias 
da los mismos por término de och" dias, 
,para que los que se crean agí aviados 
£a£an las reclamaciones que vean con-
venirles. 
Villafranca del Bierzo 
Ongosto. 
JUZiiADUS. 
Juzgado de primera instúncia 
de ¿(on. 
E l Señor Juez de primera instancia 
del Partido tiene acordado en provi-
dencia de este día, la tuspenMon del 
T é m a t e anunciado pura el 14del p r ó -
x i n o JUDÍO de las fincas rudicantrs 
«n Villafufie adjudiradus á Pascual 
Alvarez , vecino del P inntede Vi l la-
un t e , .mediante i huber satisfecho 
ette, el importe de e l l n í , con el caigo 
de pagar las cottas que a) efecto se 
« C N S i o n m y qv\e. para ello se originen 
Y para que'llegue * in-ticin de las 
perconus que se interesárau en la su-
XiairtA eá el presente. 
León veinticnatio (le Meyo de m i l 
ccLocientos setenta y nueve — E l Ea-
cr ibnno, Eduardo de Nava .—V.* B . * 
— J o s é Llano. 
JD. Francisco Bello y Hay le, Juez de pri-
mera ¡oslann'a de la villa de Luarca 
y sa partido. 
Por <a présenle requisitoria ruego y 
«ncargo íi les Sres. Jueces de primera 
instando, i les «¡tmidfa/es, i los A l -
caldes constitucionales, A l i s iiiilividvus 
de la policía judicial y de la Guardia el 
v i l , procedan i la busca, ocupación y 
iletencivn de los efecti s y personas que 
4 continuación se espresan, cuyos efec-
les fueion robados de la Iglesia parro-
«]u¡al de Paredes en la noche del Ireinla 
»!e Abi i l úitirao, .y siendo habidos dis-
pongan su remisión á disposicien de este 
Juzgado. 
Señas de los efectos. 
Un cáliz de piala sobredorada con su 
patena y curharilla, un copón de plata 
con su cubierta de lela de seda adamas 
ceda blanca y verde, una corona de la 
virgen del Cánnen también de plata, 
unos prndienles ile la misma vi gén de 
piedras falsas, la crin parroquial de me -
tal plateiulú crni un cru-itijn en el cen-
tro, otra corona de la virgen de los l i e -
medios de metal blanco, cinco candele-
ros también pequeflns de metal blaneo, 
una lámpara comn de más de nchn l i -
bras de peso, también de metal blanco, 
con varios candelerilos de arada, dos de 
ellos rotos, dos vinageras de metal blan-
co y un platillo. 
Señas dé los presuntos reos. 
Uoo de unos cuarenta aftos de edad, 
buena estatura, grueso ó rehecho de 
cuerpo, mal encarado, color buei o, algo 
moreno y peo'so de viruelas, pelo oscu-
ro, barba afeitada, manos linas ó de 
poco Irabajn: veslia chaqueta corta de 
paño negro, pantalón d*- pana color 
cafe, sombrero nrgro hongo de ala an-
cha y calcado de a partíalas de lona cu-
biertas con. piel blanquecina y con cor-
dones veriles Olm de unos veintiocho 
afios de rilad, emi barba afeitada, estar 
tura regular, mas bien delgado que 
grueso, facciones regulares y agrada-
bles, nariz aguilena, color sano, manos 
Anas y de poco liabajo, chaqueta corta 
astracanada negra, panlaloit negro de 
patencur de buena hechura y angosto, 
calzado de alpargatas de lona blanca 
nuevas cerradas y finas, sombrero ne-
gro hongo de paAo y ala ancha, y coa 
pañuelo á la rebeza de seda á lo chulo: 
Llevan un caballo rojo oscuro, calzado 
de las cuatro patas, de unas seis cual las 
de alto, y regularmente cuidado. 
Dado en Luarca á cinco de Mayo de 
mil ochoeieníi'sselenfa y nueve.—Fran-
cisco Bello —Por mandado de S. Sria. : 
Ricardo G Ondina. 
ASDSGIOS OFICIALES. 
DBKGACION BEL BANCO DE ESPAÜi. 
de la 
PHOV1NC1A. D E L E O N . 
Por consecuencia de procedimiento 
ejecnlivo seguido contra 1). Matías Mén-
dez Escarda por alcance que le resultó 
como recaudador de contribuciones de 
los Ayun lamientes de Ponferiaila y Co-
rnlloii, le han sido adjudicadas al Banco 
de España diez fincas rúslicasde sn pro-
piedad silas e» lérndí o de Carnetos, 
Ayuntamiento de Otero de Escarpizo 
según esciiluia otorgada en la ciudad 
de Astorga en doce de Noviembre de 
mil ochocienlns setenta y ocho, la- que 
se sacan á | ública y exlrajudicial su-
basta que tendiá lugar el oia diez del 
próximo mes de Junio simultáneamente 
ante esta Delegación y la Agencia de 
dicho partido de Astnrga, pudiendo los 
que deseen temar parte, en el espresado 
remale ver los pliegi s de enndioiunes y 
demás antecedenles que se bailarán do 
manifiesto lodos les días no feriados en 
ambas Dependencias y horas de nueve 
de la mañana á dos de la tarde. 
Lenn de Mayo de 1879.—El Delega-
do, Ednardo Illa. 
4." DEPÓSITO DE CABALOS SEIIESTUES 
DEL ESTADO. 
Parada provisional do L e ó n . 
E l Miércoles y Sábado de la présenle 
semana y hora de las once de la maña-
na se marcatán los producios de los'ca-
ballos sementales del Estado. 
León 25 de Maye de 1879.—El Jefe 
de la parada, Juan de Sigler. . J 
J U Z G A D O M U N I C I P A L D E L E O N . 
NÁCIMIINTOS registrados en este Jvzgudu durante la 3.* decena de Febre-
ro de m i . 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
TOTAL... 5 
Nacidos vivos. 
iVoteyiítntof. Legltimet. 
14 2 2 4 18 
Nacidos sin vida y muertos 
antes de jor inscritos. 
Lcgitimoi. ¿VobgitíuiiM. 
ambu-
elasai. 
18 
DwtntcioKis -egistradas eneste Juzgado durante la 3 * decena de Felrero-
de 1879, clasificadas por sexo y estado civil de los fallecidos. 
DlAft 
21 
22 
23 
24 
25 
28 
27 
28 
TOTAI, 
Solteras, casadas, viudas, rom. 
10 
León 1." de Marzo de 1879 .—El Juez m u n i c i p a l , F ide l Tegerina.—Ht 
Secretario, Enr ique Zotes. 
AÍSUMIIOS 
Se necesita un praclicanle de medicina. Darán nizon, Cate-
dral, 4. 4 - 1 
OBRAS DE D. KUjSEBIO FREIXA Y RA BASÓ 
DE V E N T A EN LA IMPUEMTA DE ESTE B O L E T I N . 
Pesetas. Cents. 
Prontuario de la Adminislracion Municipal, cual™ lomos.. 
Guia de Ayuntamientos y Dipulnciones provinciales. . . . 
Guia de la Contribución de Inmuebles, c.nn un Apéndice que con 
tieoeel novísimo reglamento de Aniilliiraiiiieiilos . . . 
Guia de cartillas, amillaiamioi l i s , lisias, libios regislios de la ri 
queja rústica, uibana y pccnaiia.. 
Guia de Consumos, octava edicicn 
Guia de , !°ccioue.s de Ajunlainiintos, l)¡f ulacicnes provinciales y 
Senadores. 
Arliculos de primera necesidad, suministros, bagajes y aloja-
mientos 
Memorándum de papel sellado y servicios periódicos. , . , . 
22 Si) 
1 
50 
75 
50 
75 
REGLAMENTO DE 2 DE DICIEMBRE DE 1878 
PAIIA 
EL IlEEMPLAZO Y- HESliUVA DEL E J E n C I T O . 
Se vende á 4 reales ejemplar en la imprrnla y librería de osle BOLETÍN 
Llevando también la ley de Seemplazos de 28 de Agosto de dicho alio, st 
dan por 6 rs. ambos libros con 200 páginas de leclurá 
Imprenta de Gario é Hijos. 
